
















he purpose of this paper is to introduce “N
ankou Ichidai E
m
aki” ; gathering of m
any episode of K
usunoki 
M
asashige. I think this scroll is very im
portant to study of the w
ay of read “Taiheiki”.
A
bout this scroll, w
e haven’t know
n the details, w
e have know
n that this w
ork w
as m
ade in the m
iddle of the 
E
do period. So far, w
e have been trusting that the pictures of this scroll w
as m
ade by Tosa M
itsunari, but, I think 
it’s doubtful.























































の内容を全面的に信じるわけにはいかない。したがって、成立年代についても慎重 考えなくてはなら と考える。だが、絵巻 内容・大型の巻子に極彩色の絵が描かれた豪華な形態・光圀と 関係を伝 る文言など、それぞれに非常に興味深く、貴重な作品であることに変わりはない。











































































































































































































































































六千人に及ひぬ三月四日関東より下知せられたる諸大将評定して堀に渡すへき橋を作り城の切岸の上に打懸け一時に群かりせめかけ来るを城中よりは抛続松を投かけあるは長柄𣏐にて熱湯を浴せかけて防きけれは橋は焼け落て凶徒五 たゝ一時に滅ひたるは八大地獄の有様を眼前に顕はして□しかりき［付記］本稿は、学術研究助成基金助成金（若手（Ｂ） ）の研究成果の一部である（課題番号二三七二〇一一五） 。なお、楠妣庵観音寺の住職加藤宗和氏および同寺 関係者 方々には大変お世話になりました。記して御礼申し上げます。
